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時間：九十年一月十二日(星期五) 主辦單位：中央研究院經濟研究所 
地點：中央研究院經濟研究所 協辦單位：中華經濟研究院、中國國際商業銀行 
 
8:30- 9:00 報  到   
9:00- 9:20 開幕式：于宗先院士 
  專題演講 主持人：施建生教授 謝森中董事長：悼念邢慕寰院士 
9:20-10:30 第一場  主持人：孫震教授 
 顧應昌院士 
Consumer Decision Rules for Goods with Characteristics  
  鄒至莊院士、林安樂教授 
Accounting for Economic Growth in Taiwan and Mainland China: A Comparative Analysis 
 劉遵義院士 
The Sources of East Asian Economic Growth Revisited 
  萬又　教授 
Reflections on Income and Growth Determinations in a Globalized Economy 
10:30-10:50 茶點  
10:50-12:20 第二場 A  台灣、香港與區域經濟 主持人：陳昭南院士 
作  者 題   目 評論人 
華而誠博士 Taiwan’s Economic Development: Achievements and Challenges 李誠教授 
薛琦院長 台灣的市場經濟是如何建立的? 朱雲鵬教授 
許嘉棟董事長 優利存款與美援的平抑物價效果 陳師孟副總裁
10:50-12:20 第二場 B  台灣、香港與區域經濟 主持人：麥朝成院長 
作  者 題   目 評論人 
周文林教授 The Role of External Variables in Hong Kong Economy: Simulations from a Macroeconometric Model with Rational Expectations Variables  周濟教授 
段樵教授 
伍鳳儀教授 從跨境分包到都會區域分工－香港經濟 20年來的蛻變 鄭治明院長 
游伯龍教授 
姜林杰祐副教授 由習慣領域探討台灣企業競爭力的人力特質 杜震華教授 
12:20-13:30 中餐  
   
13:30-15:00 第三場 A  經濟成長與生產力之變動 主持人：劉克智教授 
作  者 題   目 評論人 
蕭聖鐵教授 
蕭王美珠教授 
Diminishing Returns and Asian NIEs – How They Overcome the 
Iron Law 許松根教授 
梁啟源教授 1962-93年台灣產業之物價、成本與要素生產力之變動  —通貨膨脹之生產面探討 劉錦添教授 
黃鏡如教授 
鄒孟文副教授 
劉錦添教授 
Export Activity, Firm Size, and Wage Structures in Taiwan 
Manufacturing 陳忠榮教授 
13:30-15:00 第三場 B  經濟成長與生產力之變動 主持人：李庸三董事長  
作  者 題   目 評論人 
林安樂教授 
苗坤齡研究員 台灣製造業技術進步率之估計:邢慕寰教授間接測量法的應用 徐世勳教授 
史濟增教授 
傅祖壇教授 台灣戰前農業誘發性技術偏向的實證蠡測 毛育剛教授 
曾國政教授 
網際網路及電子商業對台灣經濟的可能影響 
(The Potential Impact of Internet and E-Commerce on Taiwan’s 
Economy) 
劉本傑教授 
15:00-15:20 茶點  
15:20-16:50 第四場 A  總體經濟與政策 主持人：許嘉棟董事長  
作  者 題   目 評論人 
葉秋南教授 歐洲貨幣聯盟與歐元 胡春田教授 
梁發進教授 
蔡緒文先生 臺灣貨幣政策之銀行貸款管道 吳中書教授 
洪墩謨教授 IS-LM的一般理論：財金政策效果與斜率大小之關係 林金龍教授 
15:20-16:50 第四場 B  總體經濟與政策 主持人：林建甫主任  
作  者 題   目 評論人 
劉克智教授 
董安琪教授 台灣勞動市場與失業問題 單驥教授 
何金巡先生 
于宗先院士 國民會計制度與經濟政策選擇 梁國源教授 
林振輝教授 
羅紀　教授 全民健康保險對所得重分配影響之分析 曹添旺教授 
 
 
 
